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Pengendalian internal merupakan bagian integral dari sistem informasi 
akuntansi. Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu proses yang 
dijalankan untuk dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dalam 
perusahaan, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai 
tentang dipenuhinya tujuan pengendalian. Hal ini sangat diperlukan dalam 
program bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan opersional 
pendidikan (BOP). 
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisa pelaksanaan perancangan 
sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas dana BOS 
dan evaluasi sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas 
dana program BOS dan BOP sebagai penyedia informasi untuk pengendalian 
intern pada Madrasah Aliyah Negeri Dolopo Kabupaten Madiun. 
Penelitian ini berlandaskan atas beberapa teori yaitu pengendalian 
intern. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif 
dengan menguraikan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem 
informasi akuntansi yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Negeri Dolopo 
Kabupaten Madiun dan dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan 
dengan sistem informasi akuntansi. 
Dari hasil penelitian, Pelaksanaan perancangan sistem informasi 
akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas dana program BOS dan BOP 
sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada dalam hal ini 
juklak dan juknis yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik 
Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah dana BOS dan BOP 
yang diterimakan kepada Madrasah. Tetapi sekolah yang berkaitan juga 
menerapkan sistem informasi akuntansi yang bersifat umum pada poin-poin 
yang tidak diatur didalam juklak dan juknis BOS serta BOP contohnya 
mengenai penggunaan anggaran yang masih bersifat global. 
Sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas dana 
program BOS dan BOP yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Negeri 
Dolopo Kabupaten Madiun sangat berfungsi dan telah memenuhi prasyarat 
sebagai penyedia informasi untuk pengendalian intern. 
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